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【館藏徵集與維護】
	ཱིቨၥਟ৲
1. 97ԑ8-12ТყਪᓢཱིቨႫυၥྛȂѓࢂϛ୽அ
ҏѠᝲ৲ȃϛ୽१ौོដ፣МӒМၥਟ৲ȃ
Bibliography of Asian StudiesȃሉශᖅᡝϛМႫ
υਪȃSocial TheoryႫυਪȃထڐႫυਪȄ
2. ყਪᓢёΣȶᇃᢊᏰ೚Ⴋυਪᖒ࿗ȷȂᇄ୽
ϱڏтσᏰӓᗊӓٴՙМႫυਪȂ97ԑ8-12
ТཱིቨLetrixȃOrlandoȃSAGE E-Referenceȃ
Cambridge Companions OnlineȃCRC Netbaseȃ
MyiLibraryȃIOSȃGreenwoodȃNetLibrary
้Ȃ97ԑघ1࿲6νᎷҏႫυਪȄ
3. 2009ၥਟ৲៉ॏհཾϐܻ97ԑ12Тࠉച៉ׇԙ
፜ᗊհཾȄ
	ᓢᙠၥྛ௴ᗊ
97ԑ࡙ցҢਮኦԑ࡙ငາЅᗚөഥԌσᏰॎ
หட෡ȂׇԙӒਮਪѐၥྛϞ௴ᗊȄѪѴȂ࣏၌
ؚؐԑ෈ѐ៉ॏ७ᖝޟᅛൽ୰ᚠȂٮԤਝٺҢင
າȂ98ԑ࡙ଔȂԤᜰSpringerюގϞ෈ѐ፡ᐌ࣏
ॏᗊႫυގȄ
	୽ऋོ၄օΡМЅޥོऋᏰंـყਪ
ॎห
Ԥᜰܻ୽ऋོ၄օΡМЅޥོऋᏰंـყ
ਪॎหȂ97ԑ࡙ҏᓢ೽ႆϞȶ़୽ᅕᏰंـȷȃ
ȶРҏᅕᏰंـȷЅȶࡔ୽ᇄ੕ѴМᏰȷϐ໷ց
ׇԙਪѐၥਟ௴ᗊЅਯ᎛แוȂՄᗊညΣᓢϞၥ
ਟџആႆᓢᙠࢥၚفಛࢥுȄ98ԑ࡙ҏਮॎԤ༁
Ιၻఀ௲ȶݍࠒٳѬंـȷȃሁϞਏఀ௲ȶछ୽
঱ᏰȷЅ೿ߜีఀ௲ȶޥོᇭِᏰȷᕕு೽ႆȂ
ܚԤᕕኦငາ஠ᾊݧܻࠉक़ंـॎหܚሯਪѐϞ
ᗊညȄ
	ȶ୽ऋོ၄օΡМЅޥོऋᏰंـყ
ਪॎหȷкᚠਪ৤
ҏਮܻ97ԑ࡙ӓᕕுέ໶୽ऋོ၄օΡМ
ЅޥོऋᏰंـყਪॎหȂϷտ࣏ࡔ୽ᇄ੕ѴМ
Ᏸȃ़୽ᅕᏰЅРҏᅕᏰȂആႆԪ໶࣏෈έԑϞ
ᗊਪॎห஠џшᄂᓢϱ၎έкᚠޟᓢᙠȂ࡚ҳ؁
ёᙴ൲ᇄׇᐌޟ੫ᙠȄΡޥϷᓢܻ12Т1РՍ12
Т15Рᖞᒲ१ᘈਪ৤Ȃᗜ፜᠞ޱঈΙӣپӑ࿝࣏
פȄ
ᓢ୛ଢ଼ᄘġLibrary Events
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ᓢଉωಢ
Editorial Board
	ਖᜒ޿Ӫᓃ
97ԑ7-12ТȂყਪᓢᕕுᜒଚϞਪѐၥਟӓ
ॎ຺ႆ2500ыӇȂ஠ׇܻԙፒҏࢥਯࡣȂׂ๡ᐌ
౩ЅઽᙠȄ
【館藏空間調整與改善】
	ΡޥϷᓢު໢፡ᐌհཾ
࣏ඪଽڐᙠ஝࡙Ȃ97ԑ7Т໌՗Ιዂਪ৲ୢ
ਪ࢜Ϟಋ՝Ѕᒲϴࡉު໢ޟᕻ෵Ȃ8-10ТϷڍ໦
ࢲ໌՗஝໱ਪ࢜ޟ࡚ညȂٮׇԙϛՙМ෈ѐӫॏ
ҏϞಋ࢜հཾȄ
【讀者服務】
	ღᡝ୤ᢎᏲ។݈୛
97ԑ8ТՍ98ԑ1ТಛॎȈᖂᓢ2ൟȂӓ34
ΡȄΡޥϷᓢ1ൟȂӓ72ΡȄ
	୤Ճᒚၚ݈୛
97ԑ7-12Т୤Ճᒚၚ݈୛ಛॎȈӓॎ5363
Ӈȇ୤ՃᒚၚᘣѮ4605Ӈȃཎَ጑758ӇȄ
	ᓢሬӫհ݈୛
1. ყਪᓢඪټҏਮఀᙛষҡᄇѴҧ፜МӇፒӟЅ
অਪϞջາ݈୛Ȃ97ԑ7-12ТᄇѴҧ፜ӓ3082
ӇȂڏϛ୽ϱҧ፜Ӈӓ2521ӇȂ୽Ѵҧ፜Ӈӓ
561ӇȄ
2. RAPID ILL୽ሬ෈ѐМᝦ༈ሎ݈୛Ȉ97ԑ7-12
ТRAPID ILL୽ሬ෈ѐМᝦ༈ሎ݈୛ᄇѴҧ፜
ӓ473ӇȂ୤ёོষӻ࣏छёӴୢޣӪσᏰყ
ਪᓢȂӰ࣏ਢ৯ޟᜰ߽ȂҏӴ᠞ޱ؁џԤਝ
ᕻ฻୽ѴፒӟМᝦڥுਢ໢Ȟҁ֯3Јϱџڥ
ӇȟȂ᠍ߔҏਮৱҡӻёցҢȄ
3. ѕٵ఼๼σᏰყਪᓢМᝦፒӟ݈୛Ȉ࣏ё஼σ
ചӴୢᏰ೚ंـၥਟޟڥுȂყਪᓢܻ97ԑ10
Тᇄѕٵ఼๼σᏰყਪᓢӫհȂඪټፒӟѕٵ
఼๼σᏰყਪᓢϞМᝦȂᄠՍ12ТۻᄇѴҧ፜
ॎ1ӇȂ᠍ߔҏਮৱҡӻёցҢȄ
	ጣΰкᚠᓢᙠ৤ԙݎ
97ԑ9-12ТყਪᓢᚖТඪټϞጣΰкᚠᓢᙠ
৤݈୛ȂೣგȶσᏰཱིᘀΡȷȃȶਇ᠞ყਪᓢȷ
2໶кᚠȂ᠍ߔΰᆩࢥၚȄ
	ຜ᠙кᚠኇ৤ࣀଢ଼ԙݎ
1. 97Ᏸԑ಑ΙᏰ෈ຜ᠙кᚠኇ৤ᆠߛӱ៫Ȉ9-12
ТӋԊ௶ཱིа཭ӑࣼفӖኇаȂѓࢂȶ᠟
ဌȷȃȶۇᠾȷȃȶᜰᗤӠᐠȷȃȶ4Т3໊
ά2Јȷȃȶжࣨ࢐ҁޟȷȃȶ༃ߜӌཾȷȃ
ȶᓎၯϼߖȷȇ11ТӋᇆᗐኇ৤Ȃኬܹȶᇆю
רΡҡȷȃȶᐿሴॳዘȷȃȶᇙᑥ಑ΙӪȷȃ
ȶᇆΨӒ໠ȷȇ12Т࣏ωᇳ׽ጡኇ৤ȂԊ௶ޟ
ኇаԤȶଡॳᆚޟࡆυȷȃȶᅻش౩Ꮑৱȷȃ
ȶॷЫȷȃȶБᏍۇҐ઎ȷȃȶ១७੫ឌ
໥ȷȄ
2. ᇄᒚ୦ϛЖӫᒲɯЖ᡹᝘ᙠኇ৤(97ԑ10-12
Т)ȈѓࢂȶΙၯޖڗ௮ȷȃȶॴ՗Ѝԑȷȃ
ȶዖЫមᇄፅፆȷȃȶP.S. רདྷձȷȃȶछᅖ
Ρҡȷȃȶၭ๿ۊيछසўਡ՗ȷȄ
ࠉक़ኇаȂ᠍ߔՍყਪᓢຜ᠙ϛЖঅᎧȄ
	ᇳོ݂ࣀଢ଼ԙݎ
ყਪᓢ97Ᏸԑ಑ΙᏰ෈ӓԊ௶45ൟၥྛցҢ
ᇳོ݂Ȟཱི֤ҡଋጛЅ፞ஆყਪᓢᙏϭȟȂϱৠ
ొᇐყਪᓢӨ໶݈୛ȂоЅӨᆍႫυၥྛԃϛՙ
МႫυ෈ѐȃႫυਪȃൢાȃിᆈρ፣М้ϱৠ
ޟᔮષЅਪҬᆓ౩ώڎޟϭಝȇॎԤ2360Ρԩ୤
ёȄ
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37୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
	ყਪᓢϛМᄧॲᙏϭ
	ѕٵ఼๼ϣඏڞដ
	ყਪᓢक܈ࠢ.ਮߝЙገᙠਪಉ኉Ӈ
ࣀଢ଼
	ყਪᓢ໊فӖࣀଢ଼
	ȶσড়پײࢥȷࣀଢ଼
	!఼๼଄ᏹ኉Мࣀଢ଼
38 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
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	Ρޥሴ୿кᚠၥྛ৤
ҕ୽97ԑଔȂΡޥϷᓢҁРܻΣο৤ୢೣห
ΙفӖΡМޥོሴ୿кᚠၥྛ৤Ȃкौ৤юӨΡ
ޥሴ୿ఀৱட๿ЅႫυၥྛٺҢϭಝȂٮ଩ӫϭ
ಝӨفܚᐣѬᇄंـ१ᘈȄ಑έ෈Ռ9Т1РՍ10
Т30РȂ৤юᐣѬᏰंـܚϞၥྛЅڎ੫ՓϞ
ЈМቈᏢȇ಑Ѳ෈Ռ11Т10РՍ12Т30РȂ৤ю
Ρ᜸ᏰंـܚϞၥྛоЅ࣢ິޟц৞ਮୢюπМ
ސȄ
	অᎧ݈୛
1. ཱིቨՌօঅਪᐠ݈୛Ȉყਪᓢܻҏԑ9ТᗊΣ
ՌօঅਪᐠΚѮȂညܻᖂყਪᓢΙዂঅᗙᘣѮ
ߣߖȂՌ12ТଔғԒంҢȂ᠞ޱܻՌօঅਪᐠ
ΰᒯΣএΡϞყਪᓢழဴЅ஝ጆࡣȂ։џՌ՗
অᎧყਪȂП߯άٞഀȄଶџ׵၌অᗙਪᘣѮ
ϞΡዘѴȂ؁ඪټԤ໠ᓢ։џঅਪϞ݈୛Ȃ᠍
ߔ᠞ޱӻёցҢȊ
2. ஝໱ਪ৲ၥਟ፡Ꭷ݈୛ȈყਪᓢཱིՌଢ଼Ͻفಛ
ΰጣࡣȂҏਮ᠞ޱҧ፜஝໱ਪ৲ၥਟϞ፡ᎧȂ
Ϛ҆Ӕ༲ቸጣΰҧ፜൐Ο!᠞ޱӵყਪᓢᆩॲ
ϞᓢᙠࢥၚȂࢥு஝໱ਪ৲ϞၥਟࡣȂޢ௥ࡸ
ȶႱघȷᗤȂ࡟ԝڗყਪᓢีଚϞႱघ࡟ڥ೽
ޣ߬ࡣȂ։џ፡ᎧڗܚሯϞၥਟȄ
	Ռଢ଼Ͻفಛ
Ռଢ଼ϽفಛΰጣࡣჁ౾ϴѧӵ11ТۻϞࠉؐ
໊έήϿ֯ԤᎹᓢ݈୛Ȃо߯Ѕਢ၌ؚ୰ᚠȄϐ
ׇԙ಑Π෈п෡հཾȄӵ97ԑ11Т11РήϿώं
଱ყਪᓢΙ՗8Ρڗᓢ୤೤ȂҏᓢӨ዁ಢ॒೰Ρ
Ѕкौཾ୛ࣺᜰӣϦᇄོϷٴٺҢཱིفಛЅᙽ඲
Ռଢ଼ϽفಛޟငᡛȄ
	ിᆈρ፣Мفಛ
ׇԙിᆈρ፣Мفಛ಑έ۟Ȟ7-9ТȟਪҬ
Ⴋυᔬ༈ଚ๝୽ყЅ๼᛺ϴѧհཾЅ97ԑѲਮᆰ
៖າ಑Π෈п෡Ȅྥരήԑ࡙Ѳਮിᆈρ፣Мᆰ
៖ӫघ௴ᗊਰȄ
	ყਪᓢᆩॲ׽ގ໌࡙
໌՗ყਪᓢᆩॲ׽ގଆ፣ȂҬࠉϐጂۡкॲ
଩ညȂٮϐ໌՗಑Πቹᆩॲϱৠ࡚ညȄ
	Ⴋသȃᆩၯᇄᆩॲᆰ៖
1. ᐠܘЅᆩၯᆰ៖Ȉ໌՗ᆩၯ೩രᇄUPSفಛԑ
࡙ᆰ៖ȂӨкᐠفಛԊӒܒৈӇ؁ཱིȂ೩രᇄ
кᐠᅿ௡فಛᘗшᇄጣΰกၐȄ
2. ؁ཱིഋϷᓢষЅΡޥϷᓢঅᗙᘣѮএΡႫသȂ
ཱིቨ8F࣢ᙠࡉএΡႫသЅӟߒᐠӨΙಢȄ
3. ໌՗ᖂᓢЅΡޥϷᓢϴҢࢥၚႫသၥਟ৲ҢИ
ᆒЅհཾفಛԊӒܒ؁ཱིȄ
4. ໌՗Ө໶݈୛кᐠޟᆰ៖ȂѓࢂкᐠಋᐠȂၥ
ਟ৲೺ᡝفಛ؁ཱིȂё஼ԊӒᐠڙ้Ȅ
5. ཱིቨЅᆩॲ݈୛Ȉყਪᓢശཱིੑ਀فಛᇄყਪ
ᓢRSSђ૖ȃiGoogle ࢥၚȃTag Cloudsђ૖Ȃ
१ཱིᇧհᆩॲҧ፜ߒ൐Ȅ
6. ڞօ఼๼଄ᏹ2008ਮ໥ʝޥღ൶ਲ਼Ϟਡ኉Мࣀ
ଢ଼Ȃ໌՗Мണཊᐌᇄࣺᜰϴ֙Ȅ
7. ڞօყਪᓢ໊ЅᏰಬၥྛϛЖଢ଼πྱа੕ൢ೩
ॎȂٮڞօᇧհყਪᓢຳԑњȄ
	ᐠᄺڐᙠॎห
1. ᝰᒲ2009Ѯᢊᐠᄺڐᙠᄂ୛ंଆོȂ໌՗Ө໶
ྥരЅ೿๜ٱۣȄ
2. ᐠᄺڐᙠفಛђ૖Ȉওғཪ൶ђ૖ȃওғിᆈ
ρ፣М༄ጆȃ໌՗ގҏ؁ཱིȃ፡ᐌഋϷђ૖Ȅ
3. ᐠᄺڐᙠᆩમђ૖ȈཱིቨȶᐠᄺڐᙠՙМюގ
ޥ௲᠌ߒȷȃཱིቨႫυӒМήၷ๿հ᠌೰ӈᖐ
݂ȃཱིቨSFXසኋ࠮ЕᏲ೿๖ࢥၚђ૖&ђ૖
ᇳ݂ȃཱིቨȶᆩમӴყȃᗚөฒራᛤᆩમ-ё
ຝყа෇фМԅᇄࣺᜰওғЅཱིቨ୽ϱѴᐠᄺ
ڐᙠಢᙑ้Ȅ
(1)10Т28Рᛳీछω۔ᔖᗜՍཱིԼఀىσᏰ
ყਪᓢᅋᖿȂᖿᚠ࣏ȶσᏰᐠᄺڐᙠޟᑹ
ଔᇄএਰᄂհȷȄ
(2)ҏᓢᐠᄺڐᙠفಛ໠ܹՍ97ԑۻȂഅ೤Ρ
ԩϐएક35࿲ΡԩȂ೤ࡊΡԩۨӨᓢIRف
ಛϞࠅȄ
39୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
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	ኵ՝ڐᙠॎห
1. 9Т12РՍѮѕݓওඈৱٱ୛ܚᡛԝϐওඈМ
ސ274ӇȂМސၼӱࡣܹညܻΡޥ࣢ᙠࡉȂ้
࡟໌՗ኵ՝ϽհཾȄ
2. 9Т19РϛϿᖞ՗97ԑ࡙Рݽਢ෈ѮᢊਪหЅ
МਪѬਟኵ՝ڐᙠॎห಑ΠԩώհོដȄ
3. ໌՗ኵ՝Ͻ௴ᗊਰȈ9Т24Рϴ֙ܣ኿Ȃ10Т7
Р໌՗ኅ୦ຟቷོដȂ10Т13Р௴ᗊਰដቋׇ
ԙȂҥᆄଖϴѧо835000ϯு኿Ȅ
4. ኵ՝ϽհཾȈ10Т17Рኅ୦ၼଚᐠᏢՍΡޥϷ
ᓢ࣢ᙠࡉ໌՗ಢ၆ЅกၐȂ10Т20РՍ11Т12
Р໌՗Мސ௭ᆀȂ௭ᆀׇԙࡣ໌՗௥ყ้ࡣᇧ
հཾȂႱॎӵ12Т5РׇԙᡛԝȄ
5. டড়ڞօȈኵ՝Ͻ෈໢ᗜ፜ࠉ࢈৞ਪห೎д᝺
৳೎ߝڗᓢࡾᏲȇ࣏ྥരήԑ࡙ኵ՝ڐᙠॎห
እቸȂՍѮѕ೤୰ݓྶ౾ওඈৱȂ፜ఀᜰܻԪ
׳Мސ၆⫑ޟ᛺೚ቋ঄Ȅ
6. 11Т6РήϿӵΡޥϷᓢ࣢ᙠࡉᇄᓢߝȃ྆Ղ
ৱȃ໯ླྀкӈ้ΡΙଔࢅᒵ಑Π෈ኵ՝ϽМ
ސȂٮ๿Й໌՗఼൐ᇧհȃեቋЅ߳ᓎٱۣȄ
(1)ׇԙհޱၥਟᐌ౩Ȅ
(2)ᇧհȶРݽਢ෈ԑߒᄇྱȷȂ௃1894ԑҦ
ϿϞᏽ໠ۖȂనӖӨԑᇃᢊܚีҡޟσ
ٱȂٮݧю఼ࡔ୽कԑȂҢоϷݙհࠢޟ
ᐣѬቋ঄Ȅ
(3)ཪ໱ᐌ౩ȶ၆⫑᜸տȷЅȶਪᡝȷၥਟȄ
(4)ТߑंـҡՍΤዂЛධ྆ՂৱѪΙ׳Мސ
఼൐ᐌ౩ώհȄ
(5)໌՗Metadataួ՝ೣგȃڐᙠဴጡڙЅួ՝
឴ܒۡဎώհȄ
【宣導事項】
	ᓢᙠၥਟ៉অПԒ
ڗ෈ყਪԃฒΡႱघȂџᒲ౩៉অȄ៉অ፜
Ռ՗ΰᆩՍҏᓢॶॲϞȶএΡঅᎧޑݷ / ៉অȷ
ᒲ౩ȂܖᒑՍӨঅᗙਪᘣѮᏵҏΡᜌӇᒲ౩Ȅঅ
ᎧԩРଔ։џ៉অȂ៉অԩኵϚ३ȂӣΙЈѫϰ
೨៉অΙԩȇཱིޟڗ෈Рҥ៉অРଔᆗȂоϚ຺
ႆശσঅ෈Ȟঅ෈ɮ៉অЈኵ=ശσঅ෈ȟ࣏ശ
ತڗ෈РȄषശತڗ෈Рᎌഇ൱ෂ୅ھۡᗙਪР
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ყΠġσᏰഋȃᆈρੲȃᙛ׬Ρষ้᜸࠮᠞ޱঅ෈
σᏰഋӣᏰџঅЈኵ30ЈȂ៉অЈኵ90ЈȂ
ڏശσঅ෈։࣏30ɮ90ɶ120ЈȄष၎ਪฒΡႱ
घȂӵ2Т28Р಑ΙԩঅᎧȂџӵনۖڗ෈Р3Т
30Рࠉฒ३ԩ៉অȂՄࡣһџӵཱིڗ෈Рࠉฒ३
ԩ៉অȂޢڗ෈Р࣏6Т28Р࣏ХȂؐ៉অΙԩ
অ෈৤۽30ЈȂ௙ሯݧཎ៉অࡣޟڗ෈РϚ຺ོ
ႆശσঅ෈Ȅ
	ᓢᙠၥਟϞႱघ
ೝႱघϞᓢᙠၥਟᘪᗙԩРঞ఑ყਪᓢ։о
Ⴋυ໏ӇีюȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷȂႱघޱ໸ܻ
ყਪᓢีю೽ޣࡣέРϱȞϚ໊֤ϲȃ໊Рܖ఼
๼σᏰ՗ٱᐍೣۡϞܹ୅РȟȂڗᓢᒲ౩অᎧЙ
៉ȇႉ߳੼Р෈Ґᒲ౩অਪޱȂଶൊѶᓺӑঅᎧ
᠌ѴȂٮ஠ಣॎڏकᓃȂΙএТϱಣॎέыႱघ
ႉ෈ҐڥޱȂ஠ೝঝ๖Ⴑघ᠌έΪЈȄӵۦҐԝ
ڗȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷϞࠉ֯џՌ՗Սყਪᓢॶ
ॲϞȶএΡঅᎧޑݷ / ៉অȷጣΰڥੑȇϐԝڗ
ȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷϞႱघਪԃభڥੑȂ፜ᒑՍ
ҏᓢӨঅᗙਪᘣѮᒲ౩ܖഃ஠၎೽ޣ൐ᙽசՍ
cir@my.nthu.edu.tw೽ޣҏᓢф࣏ڥੑȄ
【人員動態】
1. ՗ࢇಢघჍᆓ౩ষߙీ࿉ω۔ܻ97ԑ8Т1Рڗ
ᓢൢڗȂ௥෇Ӓᛝ޿ω۔ᙛ୛Ȅ
2. ၥଉفಛಢंـօ౩ݓ߻մω۔ܻ97ԑ8Т18
РڗᓢൢڗȂ॒೰ኵ՝ڐᙠॎหࣺᜰཾ୛Ȅ
3. ௴ጡಢᗩТ़ω۔ȃ՗ࢇಢ؃ѮҡӑҡᇄΡޥ
Ϸᓢቓશᗸω۔ٷҏᓢᓺؾٱ୛ܒघҢΡষຟ
ᒵᇄዩᓾौᘈȂ࿋ᒵҏᓢ97ԑᓺؾٱ୛ΡষȄ
4. ௴ጡಢሁछ֗ω۔ᕕுҏਮ98ԑᓺؾघҢΡষ
੆ᄸȂџ൉џຳȄ
【行政業務】
1. ׇԙҏᓢϤԑ(98-102ԑ)ϛߝแี৤ॎหȂٮ
ඪൢਮПȄ
2. ׇԙUSTѲਮყਪᓢ98-100ԑӫհॎหਪȂඪ
ൢفಛ೎౩Ȅ
【校史與特藏】
1. ҏਮਮѬॎหᒚၚۏষོܻ97ԑ8Т1РԙҳȂ
оڞօ௰৤ਮѬཾ୛Ȅ
2. ਮѬώհωಢ໌՗ҏਮଝӄఀ௲οक़ᐣѬॎ
หȂӓׇԙԧᐙ৾ȃդж۽ȃૄ᝘όȃጽ՜
໌ȃቓሉϛȃ྆ґ໰้ϲ՝ఀ௲೤ፙȄ
3. ҏᓢ୍ӣМਪಢ୤ᇄ಑ϲ۩ᐠᜰᔬਰᆓ౩ߜᔬ
ዩᄂӴ೤ຟȂᙏൢਮѬᔬਰᆓ౩ᇄၼҢ௑לȂ
ٮ৤Ұၥਟё঄ԙݎȂငຟᒵࡣᄸᕕߜᔬዩ੆
ᄸȄ
4. 97ԑყਪᓢ໊ᖞᒲȶ఼๼଄ᏹ ޥღ/ਮ໥൶ਲ਼
Ϟਡȷ኉Мࣀଢ଼Ȃ෈૖ᇔ໱ٮ࡚ҳҏਮϞޥ
ღѬᇄਮ໥ѬȄܚԤገӇ֯Ԇܻȶ఼๼଄ᏹ
wikiȷඪټӨࣨᎧ។ᢎ፬Ȅ
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